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El fet més significatiu que recordarem de l’any 2008 és la pèrdua de l’Andreu Barbarà 
i Camafort, el primer president del Centre d’Estudis Alcoverencs. Des d’aquest Pòrtic 
li volem fer un merescut homenatge i un reconeixement de la seva tasca a la nostra 
entitat.
“Per iniciativa del tarragoní Dídac Bertran el Museu fundà el Centre d’Estudis Alcove-
rencs. En vaig ser el primer president per tal de lligar-lo al Museu. Vam trobar molta 
col·laboració, principalment de la joventut que estudiava i que va veure en el Butlletí del 
CEA un mitjà per tirar endavant els seus articles sense fre de censura, tot i que aquesta 
ja havia passat. En 20 anys s’han publicat 79 Butlletins i 10 llibres d’història alcoverenca 
molt variada. I s’han fet exposicions, teatre, concursos, concerts, etc.” Andreu Barbarà 
i Camafort. Memòries d’un alcoverenc d’avui. CEA. Alcover: 2000
Parlar de l’Andreu Barbarà és parlar de la cultura alcoverenca i del seu patrimoni. És 
ben sabuda la seva admiració per les “coses antigues” i, com ell mateix deia, la història 
sempre va ser una de les seves dèries. L’Andreu forma part de la història de la nostra 
vila, és un referent per a tothom que la vulgui conèixer. A tots els pobles trobem aquell 
personatge al qual hem de recórrer si volem furgar en els orígens i els volem entendre, 
és el que anomenem el “sabi del poble”, tothom sap qui és; tothom el respecta, i li 
demana parer. Doncs bé, l’Andreu és aquesta figura per a tots nosaltres.
L’Andreu ha estat l’ànima del Museu Municipal d’Alcover des de l’inici. Gràcies a la seva 
tasca incansable, avui dia tenim una col·lecció de fòssils que són un referent per a 
conèixer el nostre origen i la nostra història. A recer de la tasca cultural que es feia al 
Museu, com bé diu l’Andreu, es va crear el Centre d’Estudis Alcoverencs i ell en va ser 
el primer president. A més, va participar en la formació de diverses entitats alcoveren-
ques, moltes de les quals encara avui perduren.
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Al CEA, a més, ens ha deixat el llegat dels articles que va publicar al Butlletí des del 
primer número. Va publicar articles d’agricultura, com per exemple “L’agricultura d’Al-
cover a través dels segles”; d’arquitectura, com “Les torres de la Vall del Glorieta”; de 
costums, com “La setmana Santa a Alcover fa mig segle”; va treballar els documents 
dels arxius en articles com per exemple “Declaración de monumento historico-artístico 
de la Iglesia Románica de Alcover”; va publicar articles de geologia, com “Formació 
geològica de la Vall del Glorieta”; d’història, com “Sepultures de l’església parroquial” 
o “La guerra civil a Alcover i la repressió de postguerra”; de paleontologia, com “Los 
fósiles triásicos de Alcover-Mont-ral”; de biologia, com “La mostela”; d’etnografia i fol-
klore, com per exemple “Guia de les Capelles als carrers d’Alcover”; també va treballar 
les biografies, com “Un alcoverenc a la batalla de Narvik: Joan Puig i Madurell”; l’anec-
dotari, amb articles com “Els aiguats en la memòria popular” i les entrevistes... Més 
de cinquanta articles de gairebé totes les disciplines, era un pou de ciència i una font 
incansable de recerca i la seva participació activa en el Butlletí ens ho demostra.
Els darrers anys, la seva col·laboració es va anar espaiant, però sempre tenia les portes 
de casa seva obertes. Comentava els articles del darrer número i ens proposava nous 
reptes, temes que encara no s’havien tractat, buits que calia completar o bé persones 
que s’havien d’entrevistar. Deia que Alcover, tot i ser un poble, s’havia estudiat des de 
tots els vessants, però encara hi havia arxius per consultar, documents per cercar i 
testimonis per entrevistar i aquesta recerca constant no s’havia d’aturar. 
Si ara tingués a les mans aquest número del Butlletí, segur que se’l miraria una estona, 
dibuixaria un somriure i diria:
“Cent quinze, fixa’t tu, i n’hi va haver un que em va dir: “N’heu tret un, però no en 
traureu cap més.” Cent quinze...”
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